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Beyoğlu adı çevresinde birkaç yıldır bir gürültü var. Her kafa­
dan bir ses çıkıyor. Beyoğlu’nu kurtarmalıyız sesleri yükseliyor. 
Paneller, yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor. Dernekler ku- 
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ruluyor. Dostum Salah Birsel’in sözleri yankılar bıraktı:
“Ah Beyoğlu! Vah Beyoğlu!”
İçinden çıkılmaz bir kargaşa!
Beyoğlu üzerine ve özellikle İstanbul üzerine kitaplar yayım­
lanıyor. Türkiye Turing Kurumu'nun başı çektiği bu yayımlara bir 
yenisi katıldı: Rakım Ziyaoğlu’nun “Yirmi Birinci Yüzyıla Yakla­
şırken Beyoğlu...”
Bu başlığın altında şunlar yazılı: (Kişileriyle, binalarıyla, anı­
larıyla, öyküleriyle.)
Önsöz bölümünde de şu ilginç sözler göze çarpıyor:
“Beyoğlu, taşıdığı ünü yansıttığı karaktere bakıldığında ve özel­
likle ‘Cadde-i Kebir’ bugünkü adıyla İstiklâl Caddesi, ikinci de­
recede de Meşrutiyet Caddesi bir açıkhava müzesidir.”
Yazar, gazeteci, öğretmen ve kendi deyimiyle: İstanbul şehir 
ve belediye tarihçisi Rakım Ziyaoğlu’nun değerini ve kitabın ni­
teliğini okura ulaştırmanın en sağlâm yolu, kimi bölümleri kısa 
kısa buraya aktarmak olur diye düşündüm:
Çeviklik ve nefes isteyen ve orkestrasına caz denilen bu yeni 
danslar gençleri, yaşlıları öylesine sarsmıştı ki cazın bulunma­
dığı yerde yeni çıkmış, kutuya konmuş, borusuz Deca marka, 
Sahibinin Sesi gramofonlarla kolayca oynanıyordu. Bu danslar 
ve gramofonlar okullara, kulüplere ve kabarelere giriyordu. Te- 
pebaşı’nda Union Française’de Yüksek Kaldırımda, eski Teutonya 
Alman Kulübü'nde gazeteler, kurumlar, yarışlar düzenliyorlardı.
Beyaz Rus Göçmenleri Beyoğlu'nda:
Savaşın sonlarına doğru 1917’de Rusya’da Bolşevik ihtilali kop­
muştu.
Kerensky geçici hükümeti de Moskova’da altı aydan fazla yö­
netimde duramamış, Komünist Parti iktidarı ele almıştı. Beyaz 
Rusların son direnci sona ermiş, Verangel ordularının asker, si­
vil artıkları son çarlıktan kalma soylu kişileri de geçici göçmen 
olarak İstanbul’a sığınmışlardı. Bunların bir bölümü Avrupa’ya, 
birazı Amerika’ya gitmiş, pek azı da Beyoğlu’nda oturmaya baş­
lamışlardı.
Böylece Beyaz Rusların getirdikleri bazı yenilikleri, alışkan­
lıkları, meslekleri, hünerleri Beyoğlu hayatına eklenmiş oluyor­
du. Özellikle pastacılık, çiçekçilik, Balalaykalı müzik ve eğlence 
türleri bu dönemde yayıldı Beyoğlu’na.
Beyoğlu’nda bazı Rus şehirlerinin adıyla pastaneler açıldı. Pet­
rograd, Moskova pastaneleri... Eski Beyoğlu’nda değil, ama Mos- 
kovit adıyla Bebek’te lüks bir gece kulübü kendisinden sonra 
açılacaklara örnek oldu. Özellikle pastaneler, zarif çiçekçi dük­
kânları ve müzikli eğlence yerlerinde masalara çiçek satışları, 
sahnedeki artistlere çiçek göndermek o yıllardan başlamış, gü­
nümüze gelmiştir.
Beyoğlu ve Cadde-i Kebir’i bizim yaptığımızdan başka bir bi­
çimde, başka bir plan ve üslupla yazmak da mümkündür. Biz 
kendi biçimimizle bir şeyler derlemeye, toparlamaya çalıştık. Yat- 
nız çalışmalarımızda sakız gibi çiğnenmiş değil de biraz unu­
tulmuş, biraz da kolay ele geçmeyecek adları, anıları, olayları 
seçerek saptamayı yeğledik. Bu davranış, araştırmamızın özel­
liğini oluşturmakta sanırız geleceğe de yarar sağlamaktadır. Şu 
kabahati de taşıyoruz: İstanbul öyle bir şehirdir ki pek çok sem­
ti, özellikle Beyoğlu, her defasında yeniden yazılsa daha önce 
yazılmışlara yeni ekler bulunabilir.
O yıllarda daha yetişkin ve kesesi elverişli, dansa meraklı kim­
seler Parmakkapı, Sıraselviler gibi yerlerde açılmış ve küçük çap­
ta büfeleri de bulunan salonlara devam ederlerdi. Bu salonların 
en tanınmışı Madam Salah Salonu'ydu. Oya denilen salon tam 
amatördü. En çok Rum, Musevi, Ermeni, Levanten, tek tük de 
Türk kızları bulunurdu.
Muammer Karaca toplum oyuncusuydu. Konuyu yaşayan in­
sandan ve yaşanan hayattan, yani olaylardan alırdı. En geniş 
çapta bir psikolog, bir sosyoloğa taş çıkarırcasına rolüne sahip 
çıkardı.
İstanbul yarım yüzyılda beş yüz binden yedi milyon insana tır­
mandı. Ne var ki bu nüfus artışı, dünya kültür başkentlerindeki- 
ne hiç benzemeyen bir düzensizlikle gerçekleşti. İstanbul yok 
edildi ve edilmekte. Rakım Ziyaoğlu’nun Beyoğlu kitabı bu ba­
kımdan gerçekten bir başvuru kitabı, kendi deyimiyle bir “İstanbul 
rehberi”dir. İstanbulseverlere duyurulur.
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